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 الباب الخامس
 الإختتام
 
 الإجابة من هي والخلاصة والاقتراحات. الخلاصة الباحثة قدمتس الباب هذا وفي
 والددرسنٌ والطلاب الددرسة على تخص والاقتراحات الأول. الباب في البحث مسائل
 كما الخلاصة وضح الباحثةتس السابق، الباب في البحث نتائج من وبالنظر .قادمال والباحث
 :يلي
 الخلاصة .أ 
 استخدام تأثنً حول البحث لبيانات والتجريبية النظرية الدناقشة إلى استناًدا
وسائل الصور الدتحركة على تعليم مهارة الإستماع في الصف السابع بالددرسة الدتوسطة 
 :التالية النتائج استخلاص للباحثة يمكنالاسلامية الحكومية الأولى باليتار، 
هناك تأثنً كبنً على استخدام وسائل الصور الدتحركة على تعليم مهارة الإستماع  .1
والتأثنً  . الأولى باليتارفي الصف السابع بالددرسة الدتوسطة الاسلامية الحكومية 
 حسابيتمقبول. وأن نتيجة  aHمرفض و  0Hيعني أن ، جدولت < حسابيتبانظر الى 
بمعنى وذلك.  0،،، > ،،،، سيج قيمة مع3،،،1=  جدولتوفي  3،8،8= 
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 بنٌ وهاما إيجابيا تأثنًا هناك أن ويمكن الاستنتاج. فروض 0H أن أيمقبول  aH أن
الاستماع لطلاب الصف السابع بالددرسة  مهارة على وسائل الصور الدتحركة
 .،9،9 \،1،9الدتوسطة الاسلامية الحكومية الأولى باليتار للعام الدراسي 
لطلاب الصف  استخدام وسائل الصور الدتحركة على مهارة الإستماعمدى تأثنً  .9
وسائل  استخدام إن .في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى باليتار سابعال
 ويستند ،الطلابلدى الإستماع  مهارة على ؤثري ميالتعل عملية في الصور الدتحركة
 المجموعةو  التجريبية مجموعةالتأثنً للعلى لحساب كوهنٌ بااختبار   نتائج إلى هذا
 هي التأثنً قيمة نسبة أن كوهنٌ تفسنً ويوضح. ،1،1 بقيمة ةالضابط
 تأثنً هناك أن الاستنتاج يمكن ولذلك .العليا الفئة في تضمينها ويتم%. 1،،،
وسائل الصور الدتحركة على تعليم مهارة الإستماع في الصف  استخدامفي  كبنً
السابع بالددرسة الدتوسطة الاسلامية الحكومية الأولى باليتار للعام الدراسي 
 .،9،9 \،1،9
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 الإفتراحات .ب 
الدتوسطة الاسلامية الحكومية الأولى  بالددرسةعلمّيا  بحثًا الباحثة تأجر  أن بعد
 التي الأشياء من عدًدا الباحثة همة، اقترحالد نتائجوال الحقائق على توحصلباليتار، 
 :يلي كما ، وهيينبغي معرفتها
 للمدرسة .1
 .حاجاتهم و التعّلم، في وتقّدمهم منّظما، الطلاب نمو ّب تهتم ّ أن للمدرسة ينبغي
 للمدرسنٌ .9
ينبغي للمدرسنٌ أن تهتم اهتماما الطلاب التي لم تفهم عن الدواد التعلمية. ويجب 
 للمدرسنٌ ينبغيعليهم أن يحسن في محاولة لتحسنٌ طريقة التعليم اللغة العربية. 
 وسائل الصور الدتحركة بتعليم مهارة الإستماع اهتماما كبنًا. بتطوير يهتموا أن
 للطلاب .8
عوا نفسهم لتعليم اللغة العربية ويجب عليهم أن يكونوا ينبغي على الطلاب أن تدف
 يجهدوا في التعليم والتعلم.
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 وللباحث القادم .8
 على يحصل كي المجال هذا في العلمي بالبحث القادم الباحث يقوم أن يرجى
وسائل الصور الدتحركة وبتعليم مهارة بال الدتعلق الأعمق البحث كماله في
 الإستماع.
